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Sažetak:  Cilj istraživanja je testirati povezanost učeničkog pretraživanja nastavnih sadržaja na internetu, korištenja interneta u slobodno vrijeme i za zabavu sa školskim uspjehom. Metode: Istraživanje je provedeno na 48 učenika osmih razreda iz Varaždina i Čakovca. Povezanost korištenja interneta sa školskom uspjeha testirana je Gamma neparametrijskim koeficijentom povezanosti ordinalnih varijabli. Spolne  razlike su testirane Mann-Whitney U testom.
Rezultati: Dobivena je statistički značajna povezanost korištenja interneta u obrazovne svrhe te korištenja interneta u slobodno vrijeme i za zabavu sa školskim uspjehom učenika (Gamma od 0.30 do 0.75, p < 0.05). Učenici s boljim školskim uspjehom u prosjeku više koriste internet u odnosu na učenike s lošijim školskim uspjehom. Igranje igara na internetu negativno je povezano sa školskim uspjehom učenika (Gamma= -0.35, p < 0.05). Učenice imaju bolji školski uspjeh te više koriste internet u svrhu obrazovanja, za razliku od učenika koji imaju lošiji školski uspjeh i internet koriste više u svrhu zabave.  
Zaključak: Potvrđena povezanost korištenja interneta i školskog uspjeha učenika  ukazuje na potrebu daljnjih istraživanja ove teme u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i poticanje nastavnika i učenika da iskoriste mogućnosti interneta u odgojno-obrazovnom procesu. 

Ključne riječi: internet, obrazovanje, nastavni sadržaji, školski uspjeh

Abstract: The purpose of this research was to test the correlation between the students research of the curriculum content on the Internet, and using the Internet in their leisure time with school success. Methods: The study involved 48 students eighth grade from Varaždin and Čakovec. The correlation of school success with the using of Internet was tested with nonparametric Gamma correlation coefficient for ordinal variables. Gender differences were tested with nonparametric Mann-Whitney U test. Results: There is a statistically significant correlation between the using of Internet for educational purpose, and the using of the Internet in their leisure time and for fun with the students school success (Gamma = 0.30 - 0.75, p < 0.05).
Students with better school success, on average, use the Internet more in relation to students with lower school success. Playing games on the Internet is negative associated with school success (Gamma = -0.35, p < 0.05). Female students are the ones that have better school success, and they use the Internet more for educational purpose, as opposed to students who have poorer school success and use the Internet more for fun.
Conclusion: Further researches are needed about the impact of students Internet use on school success and the quality of learning, but there is also a need to encourage the teachers and students to seize the opportunities of the Internet in the educational process.
	




Internet je izumljen prije više od četiri desetljeća, a u početku je korišten isključivo za povezivanje znanstvenika pri izradi znanstvenih i vojnih projekata. U današnje vrijeme internet se proširio i prožeo mnoge segmente suvremenog života nudeći i velike mogućnosti u području obrazovanja. Istraživanja o povezanosti korištenja interneta sa školskim uspjehom do sada su provođena uglavnom samo u Sjedninjenim Američkim Državama. Rezultati su dvojaki, dok jedni autori u svojim istraživanjima izvještavaju o dobivenim pozitivnim korelacijama korištenja interneta s uspješnosti u testovima čitanja (Jackson i sur., 2010.; Jackson i sur., 2006.) te s ukupnim školskim uspjehom (Jackson i sur., 2006., Borzekowski i Robinson, 2005.), drugi autori nisu dobili značajnu povezanost (Hunley i sur., 2005.). Također, rezultati u matematičkim testovima nisu bili povezani s korištenjem interneta (Jackson i sur., 2006.). Pretpostavka je da web stranice ne nude dovoljno sadržaja koji bi poboljšale matematičke vještine. Uzroci povezanost učeničkog korištenja interneta i uspješnosti u čitanju su vrlo vjerojatno u provođenju više vremena u čitanju. U prilogu ovomu je i nulta korelacija korištenje interneta s uspjehom učenika u matematici. Korisnost korištenja interneta za školski uspjeh ovisi o tomu koriste li učenici internet u svrhu učenja ili zabave, ali i o ponudi novih i prilagodbi trenutnih sadržaja na internetu dječjim karakteristikama i potrebama (Jackson i sur., 2006.). S druge strane, pretjerano korištenje interneta kod nekih učenika može biti povezano s problemima u učenju (Kubey i sur., 2001.).  Istraživanja pokazuju kako igranje igara na internetu te korištenje interneta u zabavne svrhe ima negativnu povezanost sa školskim uspjehom učenika (Jackson i sur., 2010., Kurbey i sur. 2001.). Ipak, Jackson i sur. (2010.) su utvrdili i pozitivnu povezanost igranja video igara s vizualno prostornim vještinama učenika. 
Očito su neophodna dodatna istraživanja ne samo za potvrđivanje do sada dobivenih rezultata ili za proučavanje neistraženih pitanja iz ovog područja, nego i zato što je većina dosadašnjih istraživanja o povezanosti korištenja interneta i školskog uspjeha provedena za vrijeme kada društvene mreže nisu bile ni približno na razini popularnosti kao danas. Stoga je moguće da su rezultati istraživanja zastarjeli, pa starija dosadašnja istraživanja treba uzeti s ozbiljnom rezervom pri pokušaju dobivanja realne slike o današnjem utjecaja korištenja interneta na školski uspjeh. 




2.1. Uzorak ispitanika i varijabli 

Uzorak ispitanika čini 48 učenika osmih razreda. Od toga su 24 učenika iz Treće osnovne škole Čakovec (13 učenica i 11 učenika), i 24 učenika iz Treće osnovne škole Varaždin (11 učenica i 13 učenika). Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom. Kao varijable su korišteni uspjesi učenika po predmetima te opći školski uspjeh učenika na kraju 7. razreda, izraženi klasičnim školskim ocjenama od 1 do 5. U svrhu statističke obrade rezultata formirane su i varijable koje diferenciraju učenike po spolu i školi, te varijable korištenja interneta za potrebe pojedinih predmeta i potrebe pretraživanja interneta u slobodno vrijeme: sport, igra, glazba, film, forum, društvene stranice, politika i ostalo. 

2.2. Metode obrade podataka 








U Tablici 1. prikazani su postotci korištenja interneta u svrhu obrazovanja po pojedinim predmetima. Učenici najviše koriste internet za potrebe učenja informatike (39,6% učenika koristi internet najmanje jednom u tjednu), za engleski jezik (12,5%), a najmanje za potrebe matematike, likovne kulture, tjelesne i zdravstvene kulture te tehničke kulture.   

Tablica 1. Postotci korištenja interneta u svrhu obrazovanja (po predmetima).
	HRV	MM	BIO	POV	GEO	KEM	TK	FIZ
Nikada	39,6	81,3	29,2	29,2	22,9	54,2	58,3	47,9
Manje od jednom mjesečno	47,9	18,8	31,3	41,7	39,6	20,8	35,4	37,5
Jednom mjesečno	12,5		37,5	22,9	31,3	25,0	6,3	10,4
Jednom tjedno			2,1	6,3	4,2			4,2




Manje od jednom mjesečno	41,7	18,8	6,3	12,5	29,2	16,7	22,9
Jednom mjesečno	8,3	6,3		8,3	10,4	10,4	6,3
Jednom tjedno	2,1	2,1	2,1	33,3			10,4









Legenda: HRV-Hrvatski jezik, MM-Matematika, BIO-Biologija, POV-Povijest, GEO-Geografija, KEM-Kemija, TK-Tehnička kultura, FIZ-Fizika, GLK-Glazbena kultura, LK-Likovna kultura, TZK-Tjelesna i zdravstvena kultura, INFO-Informatika, VJE-Vjeronauk, NJEM-Njemački jezik, ENG-Engleski jezik

U Tablici 2. prikazani su postotci korištenja interneta u svrhu slobodnog vremena učenika. Učenici u slobodno vrijeme najviše koriste internet za potrebe pretraživanja glazbenih sadržaja, društvene stranice te igre, dok se najmanje internetom služe u svrhe politike i posjete raznim forumima. 

Tablica 2. Prikaz korištenja interneta u postotcima u svrhu slobodnog vremena.
	Sp	Ig	Gl	Fl	Fo	DS	Po	Os
Nikada	29,2	6,3	2,1	10,4	41,7	12,5	72,9	20,8
Manje od jednom mjesečno	25,0	18,8	4,2	12,5	22,9	12,5	12,5	6,3
Jednom mjesečno	12,5	20,8	6,3	27,1	14,6	10,4	8,3	18,8
Jednom tjedno	6,3	20,8	10,4	25,0	10,4	12,5	4,2	33,3
Svaki dan ili gotovo svaki dan	27,1	33,3	77,1	25,0	10,4	52,1	2,1	18,8
Legenda: Sp-sport, Ig-igra, Gl-glazba, Fl-film, Fo-forum, DS-društvene stranice, Po-politika, Os-ostalo

U Tablici 3. prikazani su rezultati Mann-Whitney U testa značajnosti razlika između učenika i učenica.









































Varijable sa statistički značajnim razlikama (razinom pogreške p< 0,05) su masno otisnute.	

Učenici više koriste internet za igru i sport, a za sve ostale predmete i područja internet više koriste učenice.
U Tablici 4. prikazani su rezultati Gamma koeficijenta povezanosti školskog uspjeha i korištenja interneta u svrhu učenja pojedinog predmeta.
Tablica 4. Korelacija između školskog uspjeha (pojedinačni predmeti i opći uspjeh) i korištenja interneta u svrhu učenja pojedinog predmeta.
















Statistički značajne povezanosti (pri  razini značajnosti 0,05) su masno otisnute
*Dobivena  korelacija 1, ali nerealna budući da svi ili većina učenika ima odlične ocjene.

Postoji umjereno visoka pozitivna povezanost između ocjene i korištenja interneta u svrhu učenja pojedinih predmeta kod većine nastavnih predmeta. Najviša povezanost je iz fizike i kemije, dok u matematici, glazbenoj kulturi, likovnoj kulturi i vjeronauku u ovom istraživanju nije dobivena značajna povezanost.  
Također je za većinu nastavnih predmeta dobivena umjereno visoka pozitivna veza između korištenja interneta za svrhu učenja pojedinog predmeta s općim školskim uspjehom učenika. Pri tomu je navedena povezanost posebno izražena kod njemačkog jezika (0,75), dok u matematici, tehničkoj kulturi, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi te vjeronauku nije dobivena značajna povezanost.
U Tablici 5. prikazani su rezultati Gamma koeficijenta povezanosti između školskog uspjeha učenika i korištenja interneta u svrhe slobodnog vremena.

Tablica 5. Korelacija između školskog uspjeha i korištenja interneta u svrhe slobodnog vremena









Statistički značajne povezanosti (pri  razini značajnosti 0,05) su masno otisnute.

Postoji umjereno visoka pozitivna povezanost između školskog uspjeha učenika i korištenja interneta za pretraživanje foruma, društvenih stranica, političkih sadržaja te ostalih sadržaja koje učenici posjećuju u slobodno vrijeme, dok kod sporta, glazbe i filma nije dobivena statistički značajna povezanost. Dobivena je i umjereno negativna povezanost između općeg školskog uspjeha i korištenja interneta u svrhu igranja (-0,35), što znači da učenici koji više koriste internet u svrhu igre imaju u prosjeku slabiji školski uspjeh.
U Tablici 6. prikazani su rezultati Kruskal-Wallis H testa značajnosti razlika između učenika s dobrim, vrlo dobrim i odličnim uspjehom.


























       Varijable sa statistički značajnim  razlikama  (na razini značajnosti 0,05) su masno otisnute.	
*Prosječna vrijednost korištenja interneta dobivena na osnovu odgovora na tvrdnje u anketi; pri čemu je vrijednost 1 korištena za kodiranje odgovora „nikada“, 2 za „manje od jednom mjesečno“, 3 za „jednom mjesečno“, 4 za „jednom tjedno“, 5 za „svaki dan ili gotovo svaki dan“ koristim internet za pretraživanje interneta u svrhu učenja pojedinih nastavnih predmeta.

Učenici s odličnim uspjehom u odnosu na one s vrlo dobrim i dobrim, u većini nastavnih predmeta više koriste internet za svladavanje gradiva.

4.	Rasprava
Glavni nalaz ovog istraživanja je utvrđena statistički značajna povezanost između školskog uspjeha i korištenja interneta u većini nastavnih predmeta. U prosjeku učenici s boljim školskim uspjehom više koriste internet za svladavanje školskog gradiva, a učenici sa slabijim školskim uspjehom manje. Također, primjena analize razlika između dobrih, vrlo dobrih i odličnih učenika potvrdila je nalaze korelacijskih istraživanja o pozitivnoj povezanosti školskog uspjeha i korištenja interneta. Odnosno, učenici s odličnim uspjehom u odnosu na one s vrlo dobrim i dobrim, u većini nastavnih predmeta značajno više koriste internet za svladavanje gradiva. Budući se radi o korelacijskom istraživanju nije moguće potvrditi egzistenciju uzročno-posljedičnih veza. Odnosno, na osnovu dobivenih rezultata ne možemo sa sigurnošću tvrditi da korištenje interneta za učenje poboljšava školski uspjeh, niti da bolji školski uspjeh uvjetuje češće korištenje interneta. Ipak, postojanje korelacijske veze potvrđuje povezanost navedenih varijabli i ne isključuje, odnosno ostavlja realnu mogućnost da one međusobno djeluju jedna na drugu. Moguće je pretpostaviti interakcijsko djelovanje po komu su učenici s boljim školskim uspjehom više motivirani generalno za stjecanje znanja, pa tako i za pristup informacijama na internetu što onda uvjetuje i dodatno njihov viši školski uspjeh uzrokovan korištenjem interneta. Pored motivacije jedan od uzroka dobivene povezanosti može biti i inteligencija učenika, odnosno da inteligentniji učenici imaju veći školski uspjeh i više koriste internet i obrnuto. Moguće je i da korištenje interneta ne doprinosi poboljšanju školskog uspjeha, a da je dobivena povezanost posljedica djelovanja drugih varijabli. Ipak, logično je za pretpostaviti da bez obzira na motivaciju i inteligenciju dodatni pristup informacijama koje pruža internet može djelovati na bolje školsko postignuće učenika. Pretpostavke autora ovog istraživanja je bila da socijalni status učenika može uvjetovati povezanost školskog uspjeha i korištenja interneta te je stoga u anketi mjeren i socijalni status učenika (tvrdnjom „Materijalno stanje obitelji u kojoj živim opisao/la bih kao: ispodprosječno, prosječno, nadprosječno). Međutim, odgovori učenika su bili gotovo isključivo prosječno te je to onemogućilo korištenje varijable socijalni status u ovom istraživanju. Jasno je da nisu svi učenici jednakog materijalnog statusa te je potrebno u idućim istraživanjima koristiti osjetljivije tvrdnje za mjerenje ove varijable (npr. stupanj obrazovanja ili visina novčanih primanja roditelja). Također, dobivena povezanost može biti dijelom uzrokovana i razlikama u školskom uspjehu i korištenju interneta u korist učenika iz Čakovca, iako je i kod učenika iz Varaždina dobivena pozitivna ali u prosjeku nešto manja povezanost, tako da razlika između razreda ako i jeste, svakako nije jedini i glavni uzrok dobivenih povezanosti. 	
Jackson i sur. (2010.) nisu dobili značajnu povezanost korištenja računala i interneta sa školskim uspjehom, osim kod onih učenika koji su imali slabije rezultate na inicijalnim testovima iz vještina čitanja. Iz predmeta matematika, tehnička kultura, likovna kultura, glazbena kultura i vjeronauk nije ni u ovom istraživanju utvrđena statistički značajna povezanost visine zaključne ocjene i korištenja interneta za učenje gradiva. Jedan od razloga može biti specifičnost svakog od navedenih predmeta. Tako za matematiku Jackson i sur. (2006.) također nisu dobili statistički značajnu povezanost  korištenja interneta s uspjehom iz ovog predmeta, a kao razlog navode da web stranice ne nude sadržaje koji bi poboljšale matematičke vještine učenika. Također, razlog nepovezanosti može biti i nedostatak motivacije za pojedini predmet, a ista može biti uzrokovana nezainteresiranošću učenika ili zbog nedovoljne animacije profesora koji smatraju kako za njihov predmet internet ne nudi korisne sadržaje. S druge strane većina učenika iz odgojnih predmeta ima odličan ili vrlo dobar uspjeh što računski značajno umanjuje mogućnost dobivanja visoke povezanosti. Stoga možemo zaključiti kako povezanost između ocjena iz odgojnih predmeta s korištenjem interneta treba uzeti s rezervom zbog male varijabilnosti školskih ocjena iz tih predmeta. 
Deskriptivni rezultati ovog istraživanja pokazuju da učenici najviše koriste internet za potrebe učenja informatike (39,6% učenika koristi internet najmanje jednom u tjednu), za engleski jezik (12,5%), a najmanje za potrebe matematike, likovne kulture, tjelesne i zdravstvene kulture te tehničke kulture. Razlozi su vjerojatno u specifičnosti predmeta informatika, odnosno programu predmeta koji u sebi sadrži gradivo direktno vezano uz korištenje računala i interneta. Mogući razlozi zbog kojih učenici često koriste internet za potrebe engleskog jezika mogu ležati u motivaciji potaknutoj od strane nastavnika koji predaje navedeni predmet, ali i u raznolikoj ponudi sve popularnijih sadržaja koje web nudi kada su u pitanju prijevodi s navedenog jezika na hrvatski jezik (Google Translate, EUdict i sl.). 
Učenici u slobodno vrijeme najviše koriste internet za potrebe pretraživanja glazbenih sadržaja, društvene stranice i igre, dok se najmanje internetom služe u svrhe politike i posjete raznim forumima. Mogući razlog može biti internetska ponuda velikog broja stranica s kojih učenici mogu legalno preuzimati ili pregledavati glazbene sadržaje što je općenito veoma zastupljeno među mlađom, ali i starijom populacijom (najpopularniji je YouTube). Učenici više vremena provode gledajući zanimljive a izbjegavaju njima nezanimljive "odrasle" sadržaje kao što je politika. 
U ovom istraživanju je utvrđeno je da učenice značajno više koriste internet od učenika za školske svrhe. To je posebno izraženo u predmetima: hrvatski jezik, biologija, povijest, geografija, kemija, vjeronauk, njemački  jezik te za posjećivanje društvenih stranica, dok za politiku, igru i sport više internet koriste učenici. Razlog može biti veća discipliniranost i motiviranost za učenje kod učenica ali i njihov bolji školski uspjeh, a već je potvrđeno da učenici s boljim školskim uspjehom više koriste internet. Mogući razlog zbog kojega učenice više posjećuju društvene sadržaje može ležati u samoj osobnosti, naime učenice su društvenije i nježnije od učenika, pa prema tome i otvorenije za sklapanje novih prijateljstava i druženje putem društvenih sadržaja. S druge strane, mogući razlozi zašto učenici više pretražuju sadržaje vezane za politiku, sport i igru također mogu ležati u samoj prirodi interesa, odnosno društvenim normama koje učenici usvajaju od odraslih kroz svoj rast i razvoj, a po kojima su sport i politika više primjereni muškim interesima. Također, Anderson i sur. (2007.) potvrđuju veću učestalost igranja video igara kod učenika u odnosu na učenice. 




Iako je u ovom istraživanju dobivena statistički značajna povezanost između korištenja interneta u svrhu obrazovanja i školskog uspjeha učenika, ostaje nejasno utječe li korištenje interneta na poboljšanje školskog uspjeha ili pak učenici s boljim školskim uspjehom više koriste internet. Jednako tako ostaje i pitanje utječe li igranje igara na pogoršanje školskog uspjeha učenika ili su učenici s lošijim školskim uspjehom više skloni igranju video igara. Daljnja istraživanja je potrebno usmjeriti prema otkrivanju uzročno-posljedičnih veza. 
U ovom istraživanju nije uspješno praćena varijabla materijalni status, te je u idućim studijama neophodno koristiti osjetljivije tvrdnje za mjerenje ove varijable kod učenika (npr. visina primanja i razina obrazovanja roditelja). Također, relativno mali broj ispitanika iz samo dviju škola ograničavaju pouzdanu generalizaciju dobivenih rezultata na širu populaciju. 
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